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St a t e of 1.iaine 
OFI<'ICE OF TH::i.: A:.JJUTANT GSH::11AL 
AUGUSTA 
ALB!; RLGISTRATION 
_____ s_a_n_r_o_r _d __ ~------' Maine 
Date Jul~r 5, 1940 
M. 
Name Therese Blanchette 
Str eet Address 17 Paine St . 
City or Town Springval e, Maine 
How lonr.:; in United States __ l_B_ yr_ s _. __ _..:How lone in Maine 18 yrs . 
Born in St. Madeline , P. C. Canada Date of birtb;.___D_ec_. _1_9...:;.,_ 1_91_5_ 
If married, how many children ___ n_o_n_e ___ Occupation,__S_h_n_e_W_o_r_k_e_r ___ _ 
Name of employer (Present or l ~s~t')------------ ---------------~ Allied Novelty Shoe Co . 
Address of empl oyer Springval e , Maine 
English. ______ .SpeaJ:_Y_e_s ____ Read. ___ Y_e_s ___ Ylr i te __ Y_e_s __ _ 
Other l anguage~; 
------------------------------
French 
Have you made a pplication for citizenship? ___ Y_e_s_ - ~1_9_4_o ___________ __ 
Have you eYer had military service? __ n_o _______________ _ 
If s o, wher e? when? 
----------------
Si gnature 
Y.!itness % l • 
• 1 ~- . 
